



Séminaire des 20 et 21 avril 2012 
Ascension et déclin des questions d’insécurité et de sécurité (I) 
Individus et groupes marginalisés et criminalisés 
local Leclercq 51 
Collège Leclercq 
Place Montesquieu, 1 
1348 – Louvain-la-Neuve 
Belgique 
 









Accès : merci de consulter le site de l’UCL : www.uclouvain.be/acces.html 
Vendredi 20 avril 2012 
 
9h00 Accueil 
9h30 Les objectifs de nos trois séminaires GERN. Comment analyser le bilan de vingt ans de 
“tolérance zéro”; quelles perspectives de recherche possibles? 
Prof. Dr. Salvatore Palidda, professeur à l’Université de Gênes 
10h00 Penser les transformations des méthodes de sécurité avec Rusche et Kirchheimer et avec 
Foucault 
Prof. Dr. Fabienne Brion (Université catholique de Louvain)  
Dr. Charlotte Vanneste (Institut National de Criminalistique et de Criminologie) 
10h30  Pause 
10h45 De la criminalisation des travailleurs sans-papiers 
Prof. Dr. Carla Nagels (Université libre de Bruxelles) 
11h15 Police du chiffre et police des étrangers : les conséquences du New Public Management sur la 
politique d'interpellation 
Dr. Christian Mouhanna (chargé de recherche au CNRS, directeur-adjoint du CESDIP) 
11h45 Discussion générale 
12h30 Pause 
13h45 Accueil 
14h00 Paniques morales et transformations sociales : quand et comment, en Belgique, les 
“musulmans” sont devenus les nouveaux “folk devils” 
Prof. Dr. Fabienne Brion (Université catholique de Louvain) 
14h30 A-t-on le droit d’être fondamentaliste ? Questions relatives à la quasi-criminologisation du 
fondamentalisme religieux 
Prof. Dr. Vassilis Saroglou (Université catholique de Louvain) 
15h00 Radicalisation & attitudes towards radicalisation of adolescents in Belgium: exploring the 
role of vulnerability, procedural justice and new social media  
Prof. Dr. Lieven Pauwels (Universiteit Gent) 
15h30  Fondamentalisme religieux et violence : stéréotypes et dispositif de recherche 
Martin Moucheron (Université catholique de Louvain) 
Dr. Vincent Francis (Université catholique de Louvain) 
16h Pause 
16h15 Prévenir la radicalisation 
Jannie Noppe (Universiteit Gent) 
16h45 La liberté religieuse face à la lutte contre le terrorisme - entre puissance divine et raison 
d’Etat 
Prof. Dr. Louis-Léon Christiaens (Université catholique de Louvain) 
17h15 Discussion générale 
18h00  Suspension des travaux 
 
  
Samedi 21 avril 2012 
9:30 Accueil 
10:00 Sémantique criminelle. La fabrication d'une population problématique : le cas des Roms et 
des Gens du Voyage 
Ahmed Ahkim (Centre de Médiation des Gens du Voyage et des Roms en Wallonie) 
10:30 Le droit au logement des Gens du Voyage et des Roms 
Prof. Dr. Nicolas Bernard (Facultés universitaires Saint-Louis)  
11:00  Les Gens du Voyage et les Roms face aux politiques européennes 
Caroline Intrand (CIRE – coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) 
11:30  Pause 
11h45 Discussion générale 
12h30 Conclusions 
Prof. Dr. Salvatore Palidda (Université de Gênes) 
12h45 Fin des travaux 
 
